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Con la iniciativa de un grupo de Alumnos que han decidido no “pasar” por las 
aulas sin establecer una relación diferente, más enriquecedora y comprometida con la 
comunidad en la que viven durante más de 5 años, la Facultad viene desarrollando 
durante el año 2016 un proyecto de Extensión Universitaria denominado TEJIENDO 
REDES EN NUESTRO PUEBLO.  Alguno Profesores decidimos aceptar el desafío 
planteado por los alumnos y nos sumamos en la tarea para apoyarlos y completar con 
nuestra experiencia y metodologías esta tarea vincular.     
 
El Proyecto está organizado para  desarrollar, promover e incentivar acciones 
generadoras y transformadoras de interacción entre la comunidad educativa de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y la comunidad de Zavalla. Acciones que modifiquen 
positivamente el reconocimiento mutuo de ambas comunidades, aprendiendo en el 
proceso cómo es que pueden facilitarse las innovaciones de manera participativa.  
 
Sumado a los lazos que se generan, el proyecto también permite puntualmente a 
los Alumnos vivir y  entender un proceso completo de “extensión”. Incluimos en la 
tarea el análisis de las problemáticas que se abordan, la configuración de los efectos que 
se desean, el diseño y desarrollo de  acciones, y su evaluación. Esta acción también nos 
está permitiendo reconocer aquellos canales que vigorizan la riqueza del tejido social 
comunitario que fortalecen las relaciones, que potencian el reconocimiento de las 
percepciones mutuas entre las partes, y que permiten superar algunos estereotipos 
críticos. Con esta acción, los actores participantes vamos aprendiendo en el proceso las 
mejores formas de acordar acciones y propiciar cambios duraderos. Si bien la estrategia 
que se construye mientras se transita, probablemente puedas aparecer como “poco 
profesional”  desde los enfoques academicistas tradicionales, en el proyecto TEJIENDO 
REDES EN NUESTRO PUEBLO nos permite asegura el cambio propuesto entre los 
que se involucran, y también sortear las dificultades que se van presentando, dado que la 
realidad nos es “lineal” como cuando se planifica en los papeles. 
 
Algunas de las acciones en marcha en el Proyecto son: a- un programa de radio 
“Enredados” que se emite por FM 92,5 de Zavalla los días Martes a las 19 hs., b- 
actividades de colaboración con la Filial local de L.A.L.C.E.C. en Zavalla, c- cursos de 
capacitación en computación para Adultos Mayores. Nos queda por delante completar 
un análisis compartido de la problemática de vinculación, y el diseño y actuación de una 
obra de teatro que propondremos a la comunidad para mostrar los vínculos y el devenir 
de las relaciones en Zavalla. 
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Avances del proyecto en imágenes 
 
Para dar cuenta de algunas vivencias implícitas en este Proyecto de Extensión, 
donde los saberes y el relacionamiento activo de los participantes se ponen en acción, 
nos pareció más adecuado que escribir, compartir con Uds. dos videos que creemos 
ilustran el espíritu del proyecto. En el primero podrán apreciar un resume del proceso de 
organización y desarrollo del 1º Curso Taller de Computación para Adultos Mayores; y 
en el segundo ofrecemos imágenes del acto de cierre del mismo. 
 
El curso fue desarrollado íntegramente por los alumnos participantes del 
proyecto con el apoyo de los docentes de Informática y Área Pedagógica. El primer 
curso del que participaron 28 Adultos Mayores de la localidad y más de 10 alumnos, se 
repetirá en esta segunda mitad del año para un nuevo grupo de inscriptos registrados por 
el Centro de Jubilados Zavalla. El encuentro intergeneracional exitosamente logrado, 
merecerá un estudio más amplio a la brevedad. Los aportes de capacidades recorrieron 
una doble vía: adultos mayores aprendiendo destrezas para manejar computadoras y 
alumnos conociendo historias de vida de Zavalla y destrezas culinarias.  
 
Así se armó y desarrollo el primer curso: 
 
https://youtu.be/YChKYia0mQE 
 
Así se vivió el cierre del primer curso 
 
https://youtu.be/6CXv59Z-1pQ 
 
La tarea continúa. Si eres miembro de estas comunidades y quieres sumarte al 
desafío solo tiene que contactarnos. Te dejamos aquí también el enlace a una página 
Facebook del proyecto que usamos para mantener activas las vinculaciones.  
 
Súmate, aplica en “me gusta” y sigamos EN-RED-ANDONOS: 
https://www.facebook.com/tejiendoredeszavalla/     
 
 
Equipo del Proyecto Tejiendo Redes en Nuestro Pueblo 
 
Dirección: Gargicevich, Adrián Luis;  Cechetti; Silvia Raquel 
 
Alumnos: Batista, Jose Alberto; Caffa, Matías; Degreef, Nicolas; Robalio, Nahuel; 
Milo, Narela; Tomassetti, Alex; Latinista, Lionel; Aneiros, Joel; Ramirez, Facundo; 
Huarte, Facundo; Natale, Agustin; Gizzi, Ignacio; Giorgi, Daniela; Badaracco, Paula; 
Romani, Federico; Jaimovich, Mariana; Herranz, Franco; Nuñez, Marcela; Bracco, 
Lucía; Rodriguez, Aranza; Serra, Leonel; Rodriguez, Daniela. 
 
Docentes: Pierucci, Verónica Beatriz; Rodríguez, Valeria; Solis, Darío; Mansilla, 
Andrea Elizabeth; Bidyeran, Miriam; Torres, Claudia Marcela; Punschke, Eduardo; 
Skejich, Patricia; Picech, Adriana; Boldorini, Araceli; García, Silvina; Burzacca, 
Luciana; Marinelli, Evelina; Arrizabalaga, Gonzalo; Lázzari, Julieta.  
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Personal de apoyo: Braccialarghe, Vanesa. 
 
Organizaciones de Zavalla: Radio FM 92,5 de Zavalla; Centro de Jubilados y 
Pensionados de Zavalla; Comuna de Zavalla; Secretaría de Cultura Comuna de Zavalla; 
Parroquia Nuestra Señora de la Merced Zavalla. 
 
  
